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KUBANG KERIAN, 8 November 2015 - Pusat Pengajian Sains Kesihatan (PPSK), Universiti Sains
Malaysia (USM) melalui Persatuan Pelajar Sains Forensik (FOSSA) mengadakan lawatan ke Prince of
Songkla University (PSU) bagi menjalinkan kerjasama dalam bidang Sains Forensik.
Program yang disertai 17 pelajar Sarjana Muda dan 9 pelajar Sarjana bersama dua pensyarah Sains
Forensik juga akan membentangkan kertas kerja di samping memperkukuhkan hubungan dua hala
khususnya dalam bidang forensik.
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Menurut Pengarah Program Lawatan yang juga pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Forensik Tahun 3,
Nurul Habibah Isa berkata, antara objektif utama program lawatan adalah untuk memperkenalkan
FOSSA selain bertukar-tukar pendapat antara pelajar.
“Ini adalah acara tahunan yang dianjurkan oleh Unit Sains Forensik dan ini adalah program kedua
anjuran FOSSA,” katanya.
Menurut Pensyarah Sains Forensik, Dr. Dzulkiflee Ismail pula, ini adalah merupakan lawatan susulan
pada tahun ini.
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“Kita akan menjalinkan kerjasama dengan mereka berkaitan dengan penyelidikan serta mewujudkan
usahasama melalui ‘Joint Degree’ untuk jangka masa panjang.
“Kita juga ingin memperkenalkan Sains Forensik USM di rantau Asia Tenggara kerana masih ramai
yang tidak tahu bahawa USM adalah universiti pertama yang mewujudkan program ini,” katanya.
Dalam program ini juga, pelajar turut didedahkan tentang cara pembelajaran dan berpeluang
mendalami ilmu Sains Forensik di sana untuk diterjemahkan di kampus serta menjadikan USM dikenali
di rantau Asia khususnya Program Sains Forensik.
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